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TUJUAN PENELITIAN, ialah untuk mengedukasi pemuda pemudi Indonesia yang 
ingin belajar membuat film indie sendiri, karena walaupun membuat film indie 
sendiri mudah dikarenakan perkembangan teknologi, sebuah pembelajaran awal 
sangatlah penting untuk nantinya dikembangkan melalui kreatifitas masing-masing. 
METODE PERANCANGAN DESAIN KOMUNIKASI VISUAL 
BUKU“KREATIF MEMBUAT FILM INDIE SENDIRI”dilakukan melalui 
analisa data terlebih dahulu terhadap pandangan masyarakat pecinta film. 
ANALISIS yang digunakan merupakan pengumpulan materi dari sejumlah buku 
tentang perfilman, survei kuesioner dan wawancara narasumber. HASIL YANG 
DICAPAI adalah penerbitan sebuah buku yang tidak hanya mendidik tetapi juga 
memberikan pengalaman kepada konsumen. Jadi perancangan buku ini merupakan 
sebuah bahasan untuk berbagi dengan sesama remaja pecinta film, dalam 
menuangkan karyanya kepada sebuah pembuatan film indie sederhana dengan 
mudah, agar film yang dibuat dapat memenuhi kualitas film yang tidak jauh berbeda 
dengan film pada umumnya. (GALIH HERLAMBANG) 
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